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L L U Í S
	
G I M E N O B E T Í
L'ELISIO DE LA /R/
FINAL DE MOT EN
TORTOSI MERIDIONAL
_ estudi que presentem ara es basa en les dades recollides a les següents comar-
ques de parla catalana : Montsià: Alcanar (1), Ulldecona (2), Sant Joan del
Pas (3), Els Valentins (4), La Sénia (5) i Mas de Barberans (6); Baix Maestrat :
Sant Rafel (7), Rossell (8), Canet lo Roig (9), Traiguera (10), Sant Jordi (11),
Xert (12), Vinarós (13), Benicarló (14), Alealà de Xivert (15), Peníscola (16),
Sent Mateu (17) ; Tinenpa de Benifassú: Castell de Cabres (18) . El Boixar (19),
Fredes (20) i La Pobla de Benifassà (21) ; Matarranya : Torredarques (22), Pena-
(1) Germà Co1oN, Unes no- roja (23) i Beseit (24) ; Els Ports: Morella (25), El Portell (26), La Mata (27),
res sobre la pèrdua de la -R Sorita (28), Herbers (29), Vilafranca (30) ; Alt Maestrat : Ares (31), Albocàsser
final etfrnológica, «Revista (32) i Les Coves de Vinromà (33) i Vilanova d'Alcolea (34) .valenciana de Filologia», II
(1952), págs . 57-65 . La pèrdua de la /r/ final en els infinitius, substantius, adjectius i adverbis
(2) L'exemple que dóna de en català comú és un fenomen fonétic antic. Tots els autors que han volgut
pany 1002-1004, segons ell es donar-ne una explicació estan d'acord a considerar que aquesta elisió fou pos-poc fiable 1 es pot deure a un
error del copista . terior a la de la -n final de mot, fenomen que en català es donà en l'època
(3) A . M . BADIA 1 MARGARIT, pre-literària, bé que dialectalment n'hagen previngut alguns exemples . Germà
Gramàtica histórica catalana, Colon'° aportava proves de mats amó elisió de -r final etimológica ja a par-ValBncia, Tres i Quatre (1981),
§ 100, 111, B, págs . 242-245 . tir del segle xiii .'a Antoni M. a Badia i Margarit ` afirma que el procés histó-
(4) JOSep GINER, Els reflexos rie segons el qual comença (elisió de la -r final en català s'ha de datar a co-Lat . -ATA, -ARE en valencià,
«Boletín de la sociedad cas- mencaments del segle xv. De la mateixa opinió es Josep Giner .` Rasico
ls' és
tellonense de Cultura», XVII partidari d'avançar la data de l'elisió de la /r/ final de mot. Segons ell almenys
(1936), págs . 338-351 . en algunes àrces, per tal com es documenta sovint el fenomen durant els segles(5) P . RAsico, Estudis sobre
la fonologia del català preli- XII i XIII .
terari . Curial editions catala- Paral.lela a (explicació diacrónica de la pèrdua de la -r final de mot en
desiPub ti errat, s de
1982P,
.Abad
págs .de Montserr català comú, hi ha les opinions dels autors a fentorn del següent fet: si ena
223-230 . valencià comú sempre s'ha articulet aquest fonema consonàntic a final de mot
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o si, contráriament, la seua articulació moderna es den a un fenomen de «re-
introducció» del so articulat .
Griera opina que l'articulació de la -r final de mot en valenciá modern es
deu a una reintroducció, ja que, per tal d'evitar l'homonímia entre les formes
d'infinitiu CANTAR : [kantál i la de participi [kantá] el valenciá reintrodueix
aquesta articulació.1" En aquesta mateixa línia sembla anar Germá Colon : °'
«són pocs tots els exemples adduïts per a dur-nos a una conclusió definitiva ;
aquí són tanmateix i poden fer-nos pensar prou i matisar algunes conclusions
massa rápides sobre la que s'ha suposada pèrdua moderna de la -R final cata-
lana» . Jordi Colomina és partidari també de la re-introducció de la -r en valenciá .
Per una altra banda hi ha l'opinió de Josep Giner, M . Sanchis Guarner,
A. M. Badia i P . Rasico que pensen que la -r final en valenciá s'ha articulet
des de sempre, és a dir, son favorables a la hipótesi de la conservació i contra-
ris, per tant, a la reintroducció, en alguna època, de l'articulació del fonema
consonántic.
UNA ULLADA A LES LLENGÜES I DIALECTES ROMÀNICS
Tractarem d'exposar ací els fets des d'una óptica románica, peró no ens
centrarem en tot el territori románic, sino més aviat en el que és més proper
a la llengua catalana : l'occitá, el gascó i l'aragonès, llengües que, probable-
ment, han pogut influir en aquest punt en concret sobre el catalá antic . P.
Rasico `s' afirma que la conservació de /r/ en valencià es deuria a l'acció d'al-
gun factor especial que hauria reforçat la seua pronuncia. Aquest factor po-
dria haver estat la influència conservadora tant de l'aragonès com del mossá-
rab sobre el català dels repobladors de València, en él qual l'elisió de la /r/
encara no s'hauria generalitzat . Pero la documentació antiga de l'aragonés ja
ens dona exemples sense -r en els plurals : «Tampoco parecen ser seguros cata-
lanismos de la lengua escrita algunos plurales con la o perdida que, en el siglo
xtt, alternan, a veces, con los de o conservada, porque igual vacilación sub-
	
(6) Antoni GRIEHA, Études de
siste hoy en el alto aragonés, donde junto a los plurales con -o (Campos, cor- Géographie linguistique,«Anuari de l'Oficina Romá-taus), se usan otros sin o (dinés, soltés, delantés), continuando la vacilación nica de Lingüística i Litera-
que vemos en los documentos» .` tura», v (1932), núm . 12,
L'occitá antic perd la /r/ final en els infinitius cap al segle xiv, pero els págs . a3-s4 .Oconserven."'
(7) Germá COLON, Op . Cit.monosíl.labs la Sembla que la pérdua de la /r/ comença a par- (s) P . RASICO, op. cit.
tir del grup RS ja en Ilatí vulgar, on rs >ss, com ara : VERSUS >ves, DORSUM (9) Ramón MENÉNDEZ PIDAL,Orígenes del español. Espasa->dossum>dos. Hi ha casos de vacil-lació gráfica, escás al costat de Calpe, S .A ., Madrid, 1976 .
escars< *ExcARsus, flos al costat de flors i a les rimes dels trobadors, s'hi troba (1e) J . ANGLADE, Grarnrnaire
-ors >-O5, tal COm vCUrem més eridaVant, dedons
lAncien Provençal, Édi-
tion Paris, 1977,L'occitá modem presenta els següents fets : els parlers septentrionals i orien- págs . 194-195 .
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tals (niés allunyats i sense cap relació amb el català) mantenen millor l'articula-
ció de la /r/ («r final resistís melhor») ; en canvi en llenguadocià (el dialecte
occità niés relacionat amb el català tradicionalment) la /r/ final desapareix des-
prés de l'època clàssica . La desaparició es produeix en la major part dels par-
lars als infinitius en -ar, -tir, -ir, les desinéncies en -ar, -tir, -ièr, -dor, -or, -aur .
Persisteix, pero, en monosíl-labs o en alguns mots isolats. Peró en agenés, car-
nicól i montpelhierenc l'emmudiment arriba a gairebé tots els mots . En gaseó
també s'emmudeix la /r/ final de mot, fins i tot en monosíl.labs: co < cor,
só <soror, madù <maturum, etc .
DOCUMENTACIó ANTIGA
La documentació dels segles xiv, xv i xvi tins mostra les vacil-lacions grà-
fiques pel que fa a la /r/ final de mot en plural, prova que no s'articulava,
i aixó en tot el territori .(11) Llibre de Ordinacions de
la Vila de Castellá, estudio
	
Hem cregut interessant d'analitzar els fets a través de textos jurídica antics,
preliminar, edición, notas v en els quals l'estat de la llengua es mostra molt real . Els textos son els següents :glosario de E . REVEST Y a) Llibre d'Ordinacions de la Vila de Castelló,°" el ual alea textos urí-CORzo, S.C.C ., Castelló de la q P g J
Plana, 1957 . dies dels segles xiv, xv i xvi, perd que va ésser copiat per darrera vegada a
(12) El cavalier i Valcavola, mitjans segle xv; b) El cavalier i l'alcavota,"" text de principia del segle xv ;transe$ Cl de daume RIERA
t SANS . Club editor, Barce-
e) Establiments de la Vila de El Boixar ,°" del segle xvi; d) El multaÇaf de
lona, 1973 . Castellón y el «Libre de la Mustapaffia»,°°' que aplega textos dels segles xiv(13) Establinients de la vila de i Xv .El Boixar, transcripció de Fe- Ultra â1XÓ, hem ereFpe MATEN Y LEOPts, S.C.C ., gut convenient donar també una mostra de les següents
Castelló de la Plana, 1969 . obres literàries : a) Poesies de Guillem de Berguedà;"" b) Sermons de Sant Vi-(14)ElMastapafde Castellón cent Ferrer ; t" e) Llibre de Job"" i d) Poesies de Gilabert de Próixita .°siy el «Libre de la Mustaçaf-
fia», transcripció de F . Roca Tant en tila poemes de Guillem de Berguedà -segle xu- coro en els de
Traver, S.C.C., Castello de ta Gilabert de Próixita -segle xiv-, hi apareixen exemples de caiguda de /r/Plana, 1973 .
(15) Guillern de Berguedà, edi- final en plurals:
ció¢ critica, traducción, notas Poema n.' VII de Guillem de Berguedà . Versos 20-21 : Boixadós/d'Alós.y glosario de M . de RIQUER, En canvi, el poema XIV presenta rimes amb la grafia -rs : vv . 7-8: melhors/Tors ;Abadía de PobleS 1971 .
(16) Sermons, de Sa¢t Wcervr vv . 16-17 : menors/auctors ; vv . 25-26: aussors/ancessors ; vv . 34-35: so-
FERRER, ENC, Barcelona, cors/paors ; vv . 44-45 : gensors/flora ; així coro el poema XXIII: vv . 2-4: moi-19s4, vol . v. llers/gerriers ; vv . 5-6: cors/flora, etc . . .(17) reroni CONQUES, Llibre
de Job, Biblioteca Torres Gilabert de Próixita : poema V: 6-7: vingués/lausengers ; vv . 14-15 : mesés/ga-
Amat, 3 . Departament de Fi- liera ; vv . 22-23 : malmés/parlers .lologia Catalana, Universitat
de Barcelona, 1976 .
(18) Gilabert de PROIXITA,
Poestes, a cura de Mari¡ de
RIQNER, ed . Barcino, ENC,
u .' 76, Barcelona, 1954 .
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1) Llibre d'ordinacions de la vila de Castelló:
amb -rs:
bestiars : 17 v.
	
diners : 26 v .
calciners: 1 v . prestadors : 3 v.
familiars: 1 v. jugadors : 1 v.
departidors: 3 v. vedalers : 2 v .
Itavors: 1 v . juglars: 3 v.
accusadors : 1 v. faedors: 1 v.
sellars : 3 v. magraners: 1 v.
senyors: 2 v. Majors : 1 v .
carnicers: 1 v. olivers: 1 v.
scorredors : 2 v. demanadors : 1 v .
lloguers : 1 v. plegadors: 2 v.
marmessors : 1 v. peyters: 2 v .
sense -r :
bracés: 1 v . carnicés : 3 v .
dinés : 1 v . sarmentés: 1 v.
vedatés: 1 v . peytés : 1 v.
collitós : 2 v . marmessós : 1 v.
compradós: 1 v.
La forma cars, amb r, escrita així per ultracorrecció, segons l'exemple: «Em-
peró en cars que sic qüestió. ..» .
Val a dir que no s'ha analitzat tot el text, només fins a la página n.° 56 .
2) El cavaller i l'alcavota
amb -rs:
diners : 14 v. lavors : 11 v.
via fors?: 1 v, per ultracorrecció : via fos!
affers : 2 v. vers : 9 v.
socors: 1 v . envers: 1 v.
marmassors: 1 v. volenters: 1 v .
aprers : 2 vegades per ultracorrecció : «aprers dinar» .
menors : 1 v. telladors: 1 v.
senyors: 1 v . servidors: 1 v .
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sense -r:
scudés : 4 v.
	
ves: 5 v.
lavós: 7 v. talladós : 1 v .
altàs: 1 v.
3) El mustaçaf de Castellón y el «Libre de la Mustaçaffia»:
amb -rs:
afers: 1 v. corredors: 1 v.
aluders: 1 v. pagadors: 9 v.
contrafars : 1 v. revenedors : 3 v .
tintorers: 3 v . asters: 2 v .
candelers: 1 v. diners : 18 v.
texidors : 4 v . teixidors: 1 v .
primers: 2 v. assignadors: 3 v.
carrers: 1 v . bestiars : 4 v.
assaunadors: 1 v . asignadors : 1 v.
aplicadors : 1 v. solers: 1 v .
folladors : 1 v . moliners : 4 v.
singulars: 3 v. carnicers: 3 v.
mars : 1 v . fors : 1 v.
partidors: 9 v. donadors: 4 v.
comptadors: 1 v. vinaders : 1 v.
frontalers: 2 v. palafanguers: 4 v .
contadors: 1 v. vers : 1 v.
afrontalers: 1 v . devers : 1 v.
peyscadors: 1 v . vehedors : 15 v.
çabaters : 14 v. adobadors: 2 v.
senyors: 3 v . regidors: 1 v.
administradors : 1 v. mesters: 2 v.
blanquers: 6 v . consellers : 3 v.
mercaders: 1 v. Millars: 1 v.
pescadors: 1 v . portadors: 1 v .
sense -r :
-ors > [ós] :
abeuradós: 2 v . adobadós : 1 v.
aplicadós: 1 v. asseguradós: 4 v.
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colós : 1 v .
	
compradós : 4 v .
corredós : 9 v . divididós: 1 v .
dós : 1 v . donadós : 5 v .
folladós: 1 v . habitadós : 3 v .
imposidós : 1 v . llavons : 1 v ., plural anomal,
tret d'un singular llavó .
mesuradós : 1 v, messuradós : 6 v .
pagadós : 14 v . partid6s : 15 v .
pescadds : 1 v . pudós : 1 v .
regidós : 2 v . revenedós : 11 v .
senyós : 7 v . texidós: 2 v .
vehedós : 6 v . venedós : 1 v .
-ers > [-és] :
brunatés : 1 v . calcinés : 1 v .
çabatés : 1 v . carrés : 3 v .
dinés : 43 v . drapés : 1 v .
envés: 2 v . farinés : 1 v .
femés : 1 v . forastés : 2 v .
hostalés: 3 v . mercadés : 4 v .
mercés : 2 v . molinés : 12 v .
parponés: 1 v . pellicés : 2 v .
guantés : 2 v . strangés : 1 v .
sises: 1 v . traginés : 2 v .
tintorés : 1 v . ves : 1 v .
-ars > [-ás] :
altàs : 1 v . bestiàs : 1 v .
Mitlàs : 1 v . singulàs : 1 v .
4) Establiments de la vila de El Boixar :
amb -r :
-ors > [-órs] :
asestadors : 1 v . creedors: 2 v .
partidors : 2 v . pastors : 4 v .
peixcadors : 1 v . preadors: 8 v .
senyors : 1 v . señors : 8 v .
vehedors: 3 v .
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-ers > [-érs] :
clamaters: 1 v.
	
corders : 1 v .
diners : 10 v. estrangers : 1 v.
garbers: 2 v . missatgers : 1 v .
saffraners : 3 v. vedalers : 15 v.
-ars > [-árs] :
bestiars : 10 v . mulars: 1 v .
sense -r :
dinés: 62 v. consellés: 1 v.
molinés: 1 v . vés : 10 v .
vedalés: 3 v.
5) Sermons de Sant Vicent Ferrer. Només n'hem analitzat 8, del tom V .
amb -r :
Sermó CXLIV:
dolors : 1 v. llavors: 1 v .
servidors: 2 v. envers : 1 v.
missatgers : 2 v.
Sermó CXLV:
avars: 1 v. flors: 1 v.
humors : 2 v . llavors: 3 v .
odors: 1 v. lleugers : 1 v.
scuders: 1 v.
Sermó CXLVI:
odors: 1 v. dispensadors : 2 v.
honors : 1 v. llavors: 3 v.
móssors: 1 vegada, per ultracorrecció de mosso>mossos.
parladors: 2 v. procuradors: 1 v.
diners : 1 v. envers: 1 v .
Sermó CXLVII:
cóssors: 1 vegada, per ultracorrecció cos>cossos .
jugadors : 1 v. llauradors : 1 v .
llavors: 1 v. preycadors : 1 v .
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derrers : 5 v.
	
primers: 6 v.
tafurs : 3 v.
Sermó CXLVIII:
llavors: 5 v . optenidors: 1 v.
peccadors: 3 v. loguers: 2 v.
mullers: 1 v . màrtirs: 2 v.
durs: 2 v .
Sermó CXLIX:
majors : 1 v. diners : 1 v.
mençoneguers : 1 v. sortillers: 1 v.
Sermó CL :
doctors: 2 v. dolors : 1 v.
discussors : 1 v. mullers: 1 v.
verdaders: dinars : 1 v.
peccadors: 2 v. cànters: 1 v.
odors: 1 v. majors : 1 v.
màrtirs: 1 v. cavalters: 1 v.
traydors : 1 v. preycadors : 1 v.
fers : 1 v.
sense -r :
Sermó CXLVI:
majós: 1 v.
6) Llibre de Job
amb -r :
capítol I capítol 3
pastors : 1 v . conspiradors : 1 v .
servidors : 1 v . regidors : 1 v .
traginers : 1 v . vapors : 1 v .
capítol 6 capitol 9
calors : 1 v . valedors : 1 v .
mercaders : 1 v . poders : 1 v .
llaugers : 1 v .
pilars : 1 v .
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Capitol 12
	
capitol 13
segurs : 1 v. forjadors: 1 v .
verdaders : 1 v.
Capitol 14 capitol 16
dolors : 1 v. consoladors: 1 v.
Capitol 17 capitol 18
nyafadors: 1 v. esdevenidors : 1 v.
Capitol 19 capitol 20
peccadors: 1 v . llavors : 1 v.
familiars: I v. terrors : 1 v.
centenars: 1 v .
Capitol 21 capitol 24
exteriors: 1 v. inferiors: I v.
passatgers : I v . peccadors: 1 v .
capitol 25 capitol 28
vapors : I v. safirs : 1 v.
Capitol 29 capitol 20
servidors : 1 v . menors : 1 v.
capitol 31 capitol 32
conreadors : 1 v . majors : 1 v.
corruptors : 1 v. menors : l v .
treballadors : 1 v .
jornalers : 2 v.
porters: 1 v .
familiars: 1 v.
capitol 33 capitol 34
fossers: 1 v. menjars: 1 v .
capitol 36 capitol 40
putañyers: 1 v. peixcadors : 1 v.
mercaders: 1 v.
durs : l v.
Sense
-r en el grup -rs final de mot, nomes hi apareixen dos exemples
:
l1a-
vors>
L1avps] i devers > [devés]
;
l primer es reg stra ala capit ls 1, 2, 3, 4, 6,
7,
9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20 (2 vegades), 33 (2 vegades), 36 i 42
.
El
segon,
ala gü nts capitols
:
19 0, 23 i 39
.
Doncs
bé, s gons el que hem vist, podem afirm qu en occità les rimes
amb
pèrdua de a / / en el p ura s es u fer j del segle xi , segons en mos-
tren
les rimes d Guillem de Berguedà
.
Aqu t f t continua dura t s seigle
xni,
xiv xv, s on se sap
.
En la prosa cat lana, n'h h també x mpl
a
partir del segl xii, s gons Rasico, ls quais s'in en if qu n en el xiii el xiv
tal
cent s u n els no tr doc m nt
.
Per conclus ó po m af rmar que
la
pèrdua com nçà ben aviar -j n'hi h x mples segl xn- en el p u
rais ;
a xó e comprov per les imes del po es o citans cat la
.
Quan
País
Valen ià fou c nqu rit er le ho s d l i J um 1, aqu t f t ngtüstic
ja
hav a com ça s u procès
.
P aixó s r b n x m l de caig da d
/r/
en els lurals e nc à, ls qua 'inc e en el xiv i v
.
D spré ,
per
i f u ncia ar g a p im i c st l n a b po t rior tat, la c t t
Valencia
n à l rocé nve
:
a oc a oc es v r cup r (re-i tro u nt)
l'articulació
/r/ n ls plura a r e ral del p í
.
Si en tortosi
meridional
no ' rti u a ni n e s plu a s ni amp e s si ulars, s p r
influència
d l to t s p t iona
;
i l n a ticulació de l /r/ a sud d l Pai
es
d u u a caism fo èt c
.
E segle xvi v l nc à, en g r l, és d r -in ro
ducció .
Els t stim a scr ho d
.
A1 xv j ' comp tat
introducció
d / / i al n e p ra
.
1 R p t i d I v tar os S n
tuario
d Nu s Señ l L dó,"'I l h or do A
.
Sá hez G z lbo ar
replega
47 i ven r r f a qu l tu i, s t es a tes p ts qu
estan
escr t ca a à -f n ja ntrat el gl -
.
T o s
mers
n ri -s g xv - h reix algun x mp s l o a z e
crita
mb r in l, p va de a n s af r c ó
:
r ss vam n la -r f a
es
re- t o x fin a as r la p - nt od ció a parti final x	
(19)
Ángel SAtvcxnz Go -
i
rot el XVII
. ZAIBO,
Repertorio de inven-
tarios
del sanmarla de Nues
tra
Sefiora del Lledá, Castelló
de
la Plan , 1980, S
.C.C.,
c
.
ELS
FETS DIALECTALE D LA NOST A ZON
Arce
e histo ia, XX
.
(20)
Cal rect ficar, ones, a
noticia
qu donà A
.
M
.
AL
covER,
Una mic de dialecto
La
pèr d [ ] en els fi iti
logra
c t l a, «Bollen del
Diccionari
la Ll ngua Ca
talana»,
IV, 1908, pàg
.De
ot s local t t qu st n z n , mé n'hi e qu r
274-279
r fe ent a l'articu a
culen
a -r f n d mo f ius
:
Al là X ve (15)," V a v
ció
d' que t onema cous
d'Alcolea
(34)
.
T r ta, es dit 3 1oc li ' mu xen
.
A qu s
nàntic
a Alc à d xive
.
Per
una
aur b n j ho f u nu
pobles
e'ls pl c a g d a form c ó
: tar
G
.
Co
.
V e no a 1
.
-
--
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J
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+ cont
Infinitiu mes pronom ench'tic
Si a l'infinitiu segueix un pronom enclitic que comença per consonant, ales-
hores la zona es divideix en tres solucions :
1)
	
Localitats 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, que
mantenen l'articulació de la -r : [raskárse] .
2) Localitats 8, 12, 13, 14, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, que emmudeixen
la -r final : [iaskáse] `eu .
3) Localitats 22, 23, 24, 25, 29, que elideixen el pronom en no articular
la -r : [iaskás] (vegeu mapa 1) .
La pèrdua de la -r final en mots oxilons acabats en -er
Aci hem triat només uns quants exemples, ja que la regla és general. Les
localitats 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 i 33 elideixen la -r final tant en mono-
sil-labs corn en polisil-labs :
flor, fer, clar, esquerrer, galliner, gener, reguer, romer
[flo] [fé] [klà] [eskeré] [g4iné] ["ziné] [regé] [igmé] .
Només les localitats 15 i 34 no elideixen la -r final:
[flor] [fér] [klár] [eskçrér] [galinér] [2inér] [iegér] [rómér] .
La pèrdua de la -r final en noms paroxltons acabats en -er
(2l) Aquesta solucié nom . 2 loc. 15 i 34 resta localitats
és també la general a la Plana
i correspon, per tant, al par- caràcter karákter karàkte
lar espontani deis habitants de
la ciutat de castelló de la canter kánter kánte
Plana, per bé que no es des-
coneguda a la capital la solu-
ció nom . l, normalment en un Aquests dos exemples ans serviran per a demostrar l'articulacià de la -r fi-
parlar més emfasuzat o no tan
tapie. nal en noms paroxltons (vegeu mapa n-° 2) .
La pèrdua de la -r final en noms oxftons acabats en -ador, -edor, -idor
-ador: /r/ >0/-V #
[peniadó]: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 31 .
[bemadb] : 1, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 16, 23 .
[gronsadb] : 5, 9, 10, 11, 17, 18, 23, 25, 28, 30.
[trapizadb] : 6.
[laUradó] : 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31 .
[min"zacïó] : 1 .
[pastado] : 5, 23.
[askombradó] : 9, 10, 14 .
[asegado] : 12, 14, 16, 18, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 31 .
[pasacló]: 16, 26 .
[bufado] : 21 .
[azustadb] : 22, 23 .
[lavrab] : 33 .
Tots els exemples adduïts, en estar en plural, compleixen la regla següent:
+voc
+cons> h /
	
([+plur]) #
+cont
l
afegint-hi l'exemple :
[kaminadós] : 3, 5, 19 .
-ador: /r/> r / V #
[grgnsadbr] : 15 .
Llauradór] : 15, 34 .
[asegadór] : 15 .
-edor: /r/>0 /-V #
[tenedb] : 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 .
[astretó] : 21 .
-edor: lrl> r 1-V #
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[tenec1ór] : 15, 34 .
-idor: /r/> 0 /_V #
[pglidíb ]: 2.
[funidíq ] : 4 .
[seniclb ] : 17 .
[tistis"idb ] : 30 .
-idor: /r/>r /
	
V #
[tesidór ] : 15 .
La pèrdua de la -r en noms oxftons acabats en -or
-or: /r/>0 l V #
[pikó] : 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 33 .
[sinó] : 1 .
LIabi : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 .
[kgentó]: 1 .
or : /r/ >r / V #
[pikór ] : 15, 34 .
LIagr] : 15, 34 .
[temór] : 15, 34 .
A la localitat d'Alcalà de Xivert (loc . n.° 15) es produeix un fenomen espe-
cial que consisteix a ititroduir una -r paragàgica en mots acabats en vocal tó-
nica, segons la regla de transformació següent :
V
q>r / V #
+acc
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Altres casos
Adverbis de temps
[air] : 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 .
[ai] : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 23, 24 .
Adverbis de lloc
[ai] : 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 .
[aki] : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 20, 21, 24 . (Vegeu mapa 3 .)
L'adjectiu dur - durs
[dur] - [durs] : 1, 2, 3, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 33, 34 .
[du] - [dús] : 5, 6, 8, 9, 20, 23, 24.
[dúr] - [dús] : 4, 7, 13 .
[dúrt] - [dúrs""] : 14 . (Vegeu mapa 4.)
L'interès nostre en estudiar aquest fenomen linguistic no ha estat de deli-
mitar la isomorfa en aquestes terres, car la fixació de la isomorfa de caiguda
de -r final de mot en els infinitius ja quedà establerta per Germà Colon"' .
La localitat de Benicarló reforça la -r final dels mots dur/durs amb una
-t . Aquest fenomen propi i general del català central es dona també en valen-
cià meridional alacantí, segons J . Colomina, a quatre poblacions de l'esmen-
tada zona.`" (22) Germa CotoN, op. cit . hi
anota lots els pelles i la fron
LLUis GIMENO BETi
	
tera segons l'elisió .
Departament de Filologia Catalana (23) Jordi CorOMINA, L'ale-canti. Un estudi sobre la Vu-Universitat de Valencia riació lingüística . Dipmació
Provincial d'Alacant, 1985,
pàgs . 133-134 . Cal anotar Ref
també les obres consulrades se-
güents : Lois ALIBERT, Gia-
Màtica Occitana, C .E .O .,
Montpelhièr, 1976, pàgs .
35-36 ; G . ROHLFS, Le Gas-
con . Études de philologie
pyrénéenne. Max Niemeyer
Verlag, Tübingen, 1877, pàgs .
149-150; Alonso ZAMORA VI-
CENTE, Dialeciolognu eSpa-
nota, Gredos, Madrid, pàg .
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FORMES DE L'INFINITIU AMB UN PRONOM ENCLÍTIC
0 = [banárse]
0 = [banáse]
1] = [banás]
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ZONA A=Elisió /r/ : a) infinitius ; b) noms oxitons acabats en
-er; c) noms paroxitons acabats en -er; d) noms oxí-
tons acabats en -edor, -idor; e) noms oxitons acabats
en -or.
ZONA B=Manteniment /r/ en les posicions indicades .
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MAPA NÚM. 3
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à
=[air] adv. temps / [akí] adv . lloc 2.a
0 = [ai] adv . temps / [akí] adv . lloc 2.a
O =[air] adv . temps / [ai] adv. lloc 2.a
A =[ai] adv . temps / [aí] adv . Iloc 2.a
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Elisió o manteniment de /r/ en l'adjectiu [dúr]
=dúr/dúrs
0 =dú/dús
=dúr/dús
q =dúrt/dúr"s
